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 اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  . أ
 .د. ت ،ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف، اﻷدب اﻟﻌﺮاب ، اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲأﲪﺪ و ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻨﺎﱏ ،إﺳﻜﺎﻧﺪار
 .٢٩٩١ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎرياﻟﺒﺨﺎري، 
 .٧٠٠٢ ،ﺑﲑوت : دار اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻼﻳﲔ ،ﻋﺮﺑﻲ -اﻟﻤﻮرد ﻗﺎﻣﻮس اﻧﺠﻠﻴﺰي، ﻣﻨﲑ ،اﻟﺒﻌﻠﺒﻴﻜﻲ
 و اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ  اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻜﺎﺗﺐ دار: اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻌﺮب ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺸﻜﻼت ﻲ،ﻋﻠ ،ياﳊﺪﻳﺪ
  .اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺪون ،اﻟﻨﺸﺮ
  .٧٨٩١ ، اﻟﻌﺼﺮﺑﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ:  ﺑﲑوت ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪروس ﺟﺎﻣﻊ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،
  . ﻫـ ٢٢٤١ ،دار اﺑﻦ ﻛﺜﲑ: ﺑﲑوت ، اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺮان
  .٢.ط ،٤٨٩١ ،اﳌﻌﺎرف دار: ﻣﺼﺮ ،٢.ج ، اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﻤﻌﺠﻢ ،ﺑﺮاﻫﻴﻢ واﻷﺧﺮإ ،آﻧﺲ
  .٤٠٠٢,  ﳏﻔﻮﺿﺔ اﳊﻘﻮق ﲨﻴﻊ: دﻣﺸﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﻃﺮاﺋﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻴﺰ  ،أﲪﺪ أﺳﻌﺪ ، ﲨﻌﺔ
  .ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮ : دار اﻟﻔﻜﺮ، ،١ج. ، اﻟﻤﺮﺟﻊ  ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮﻫﺎ و ﺻﺮﻓﻬﺎ ،ﻋﻠﻲ رﺿﺎ،
اﻟﺮﻳﺎض: ﻋﻤﺎدة  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ،اﻟﻤﻌﻴﻨﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﳏﻤﻮد إﲰﺎﻋﻴﻞ وﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ،  ،ﺻﻴﲏ
 .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد، دون ﺳﻨﺔ- ﺷﺆون اﳌﻜﺘﺒﺎت
ﻣﺼﺮ: ﻣﻨﺸﻮرات  ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ و أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ،رﺷﺪي أﲪﺪ ،ﻃﻌﻴﻤﺔ
  .٩٨٩١ ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
: دون اﻟﺘﺎرﻳﺦ دار اﻟﺴﻼم ،وﻓﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺲاﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم
  واﳌﻜﺎن.
  .٨٧٩١اﳌﻌﺎرف، دار:  ﻣﻜﺔ ،اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻃﺮق اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ، اﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ وﻋﺒﺪ ﺻﺎﱀ ،اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ
ﺪﺒﻋ ﷲا ،ﺪﺒﻋ مﻼﺴﻟا ﻪﺋﺎﻗﺪﺻأو، ﺪﺷﺮﻤﻟا ﻲﻓ قﺮﻃ ﺲﻳرﺪﺘﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا ،ﺲﻠﺑﺮﻃ :ﺔﻴﻠﻛ ةﻮﻋﺪﻟا 
ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ،٢٠٠١.  
ﱎﺎﻏ، ﻢﻴﻫاﺮﺑإ ،ﻲﻣﻮﻴﺒﻟا ﺞﻫﺎﻨﻣ ﺚﺤﺒﻟا لﻮﺻأو ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا ﻰﻓ مﻮﻠﻋ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻹا، ةﺮﻫﺎﻘﻟا  :ﺔﺒﺘﻜﻣ 
فوﺮﺸﻟا ﺔﻴﻟوﺪﻟا ,٢٠٠٨.  
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